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全ての GK，JFL については 1 名の GK を
それぞれ対象とした． 

















































ト角度は，座標系の第 2 象限（GK から見
て左側）にボールがある場合はマイナスの




















J1 については X 方向の平均が 8.5cm（ペ
ナルティエリアの最大値 40.32m に対する
比率では 0.2%），Y 方向が 5.5cm（同 16.5m
に対して 0.3%）であった．各節について見
ると，X 方向の最大値は 9.8cm で Y 方向が
6.6cm であった．JFL では，X 方向の平均
が 16.8cm（同 0.4%），Y 方向が 10.7cm（同























































































いて右足が 12 本，左足が 1 本，右側の場合




















グ】. J リーグ公式ホームページ 
https://www.jleague.jp/news/article/12503
/.（参照日 2019 年 11 月 15 日） 
公益財団法人日本サッカー協会（2017）
2017 年度日本サッカー協会公認 GK-C
級コーチ養成講習会「GK 理論」資料（非
公開）． 
